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O F I C I A L 
Miércoles 17 de Agosto de i8S9. 
AílO X» ' ^9te Perí^^ico 8aIe ^ '«"«mente. Loa suscritores tienen opción gratis á an anuncio niensual de seis liueas qne se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
^ * ¡ á la Redacción antes del medio di». PRECIOS'.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
: 1 real.—Pago anticipado y en plata.—PUNTOS DE SUSCR1CION,—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lisia de corresponsales que se 
I inserta en la hoja del lunes. 
M m . 227. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
Orden de la Plaza del 16 al 17 de Agosto 
de 1839. 
G K F E S D E DIA.—Dentro de la plaza. El Sr. Co-
ronel D. Gabriel de Llamas.—Para San Gabriel. 
El Comandante D. Rafael Verdugo.—Para Arroce-
ro$. El Sr. Coronel graduado 2.° Comandante D. 
Juan Alonso y Gómez. 
PARADA.—Los cuerpos de la guarnición á pro-
porción áe sus fuerzas. Rondas, Principe núm. 6. Vi-
gila de Hospital y provisiones. Caballería Lanceros 
de Luzon. Sargento para el paseo de los enfermos. 
Infante núm. 4. 
De orden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
mayor, Josó Carvajal. 
TRIBUIALES. 
ESCRIBANÍA DE MARINA DE ESTE APOSTADERO. = 
En cumplimiento de lo preceptuado por el 
Juzgado del ramo en la sumaria que se ins-
truye contra Nicolás Benito y Pablo Tuiin 
por deserción de la goleta ó pailebot Rosario. 
cito, llamo y emplazo al patrón y tripulantes 
que eran del referido buque en los meses 
de Abril á Mayo de este año. para que com-
parezcan en el término de nueve días con 
lados desde la fecha á declarar en la propia 
sumaria, apercibidos de lo que haya lugar 
en caso de su omisión. Isla del Homero 5 
de Agosto de 185í).=Eduardo Olgado. 4 
De órden del Sr. Alcalde mayor 2.° de 
esta provincia, v en virtud de auto recaido 
en causa núm. 1108 sobre hurto de azúcar, 
se cita y emplaza á los qne se consideren 
con derecho á diez sacos y seis bayones de 
azúcar, que fué aprendido^ los chinos Di-Peco, 
y Sun-Suangco el dia diez de Marzo último, 
para que en el término de veinte dias se pre-
senten en este Juzgado á deducir la acción 
que les competa, apercibidos que de no 
hacerlo les parará el perjuicio que hubiere 
lugar. 
'Binondo 6 de Agosto de 18o9.=Doroteo 
Martin de Angeles. 14 
Don Manuel Asensi, Teniente Gobernador de 
la provincia de Zamhoanga y Juez de re-
sidencia nombrado por el Escmo. S r . Go-
bernador Capitán General p a r a la que lia 
de tomarse á D . J o s é Sohs Comandante 
P . M . que f u é del distrito de Davao, que 
de sei' asi nosotros los infrascritos acom-
p a ñ a d o s damos f é e . 
Por el presente cito,- llamo y emplazo al 
mencionado D. José Solis, Capitán que pa-
rece ser del Regimiento Infantería del Rey 
núm. 1, para que en el término de sesenta 
dias contados desde la publicación de este 
edicto en el Rolelin oficial de las Islas, se 
presente en el distrito espresado á darla por 
sí 6 por medio de apoderado en la forma 
prevenida cu los capítulos de Corregidores 
y Jueces de residencia, en la inteligencia 
de que no verificándolo en el término de-
signado, se seguirá el juicio y se oirán y 
substanciarán las quejas que contra él sean 
aducidas en su* rebeldía con los estrados del 
Tribunal, parándole el perjuicio que haya 
lugar, üado en Zamboanga á treinta de Julio 
de mil ochocientos cincuenta y nueve.=Ma-
nuel Asensi.=Por mandado del Sr. Jucz.= 
Blás de Saavedra.=Pedro Natividad. 3 
Por providencia del Juzgado general y pri-
vativo de bienes de difuntos se venderán 
en pública subasta el ^3 del que rige los 
efectos pertenecientes á los intestados Don 
Francisco Ari-Cruz, D. Ramón Dominguez y 
D. Francisco Alvarez del Manzano, cuyo acto 
tendrá lugar en la casa núm. 18 de fa calle 
de lá Solana entre once y doce de la citada 
fecha. Escribanía de Cámara de dicho Juz-
gado. Manila 16 de Agosto de 18y9.=Nicol:'is 
' 3 Domingo. 
En los dias 1.°, 2 y 3 del viniente Setiem-
bre, de doce á dos de la tarde, se subas-
tará en los estrados de la Alcaldía mayor 1. ' 
de esta provincia, los solares existentes en 
el barrio de Santa Rosa: los terrenos á es-
paldas de la casa de la Quinta, entre esta 
y el rio Pasig: las edificaciones principiadas 
en Looban y la casa de la Quinta del pueblo 
de Quiapo, perteneciente á la testamentaría 
de D. Antonio Ganáis y Llinás, rebajándose 
la tercera parte de su avaluó.=Sanla Cruz 
extramuros oe Manila 11 de Agosto de 1859.= 
Por mandado del Sr. Juez, NÍcolás Avila, Es-
cribano. B 
En virtud de proveído de esta fecha del 
Sr. Alcalde mayor 3." de esta provincia: se 
venderá en pública almoneda, en los dias 
17, 18 y 19 del corriente, la casa de cal 
y canto' propiedad de los menores hijos de 
D. Flabiano Esguerra, situada en la segunda 
calle de Santo Cristo de Binondo, avaluada 
en la cantidad de dos mil sesenta pesos. En 
los dos primeros dias se admiten proposi-
ciones y á última hora del' tercero, se veri-
ficará f l remate. 
Manila 9 de Agosto de 18o9.=Pedro de 
Porras. ' 1 
Se anuncia al público, que el dia l o de 
Setiembre próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas qne se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta, la contrata de 
las obras de reparación qne necesita el cuartel 
y camarin qne sirve de almacén y oficina 
de la Comandancia de bahía bajo el tipo en 
progresión descendente de ochocientos setenta 
y siete -pesos y cinco céntimos y con suje-
ción al pliego'de condiciones y presupuesto 
que obran unidos al espediente de su razón y 
que desde esta.- fecha está de manifiesto en 
la oficina del que suscribe. Los que gusten 
prestar este servicio presentarán sus propo-
siciones en pliegos cerrados con arreglo al 
modelo que aparece al final del citado pliego 
de condiciones. 
Secretariado la Junta de Reales-Almonedas 
de Manila 11 de Agosto de 18o9.=Manuel 
Marzan o. 2 
Se anuncia al público, que el dia 15 de 
Setiembre próesimo á las doce de su ma-
ñana, ante ta Junta de Reales Almonedas que 
se verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
juego de gallos de la provincia de Camarines 
Norte con sugecion al pliego de condiciones 
que obra unido al espediente de su razón y 
que desde esta fecha está de manifiesto en 
la mesa de partes de la refeHda Intendencia 
general. Los que gusten prestar este servi-
cio presentaráin sus proposiciones en pliegos 
cerrados con la garantía correspondiente en 
el dia, hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta ae Reales Almonedas 
de Manila á 12 de Agosto de 1859.=Manuel 
Marzano. 2 
Se anuncia al público, que el dia 15 de 
Setiembre próesimo á las doce de su ma-
ñana, ante la Junta de Reales Almonedas que 
se verificará en los estrados de la Jntcndencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
juego de gallos'de la provincia de Albay, 
con sujeción al pliego de condiciones que 
obra unido al espediente de su razón y qne 
desde esta fecha está de manifiesto en la 
mesa de partes de la referida Intendencia 
general. Los que gusten prestar este servi-
cio presentarán sus proposiciones en pliegos 
cerrados con la garantía correspondiente en 
el dia, hora y lugar ai riba designados para 
su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Beales Almonedas 
do Manila 12 de Agosto de 18S9.=Mánuel 
Marzano. 2 
^ Se anuncia al público, que el dia l o de 
Setiembre próesimo á las doce de su ma-
ñana, ante la Junta de Reales Almonedas que 
se verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
juego de gallos de la provincia de Camarines 
Sur, con sugecion al pliego de condiciones 
que obra unido al espediente de su razón y 
que desde esta fecha está de manifiesto en 
la mesa de partes de la referida Intendencia 
general. Los que gusten prestar este servi-
cio presentarán sus proposiciones en pliegos 
cerrados con la garantía correspondiente en 
el día, hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 12 de Agosto de ISSg.^Manuel 
Marzano. 2 
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ciadas con el tono mas cariñoso y persuasivo, restituyeron 
toda su confianza y felicidad al Conde.—Ahora que me, ha-
béis dado el gusto (añadió Carolina) de leer vuestra historia 
y la de Lindorf. dejadme referir la de mi corazón —En 
esto contó por menor cuanto le habia acometido desde el 
momento de su enlace con el mismo Walstein, sin omitir 
la inosencia con que juzgaba amar á Lindorf como á un 
hermano, ni su asombro cuando creyó amarlo como amante, 
ni el paso del jardín, la vista del pabellón, su dolor, sus 
Hantos, sus pesares, y los combates de su voluntad: todo 
lo dijo. Contó después como llevada de aprecio, de admi-
ración y del contesto de las cartas del Conde á su amigo, 
empezó á inclinarse á su esposo, y á gustarle su retrato; 
todo lo que sintió en su pecho al recibir la Cürta en que 
Walstein la hablaba de abandonar su pátria: el estremado 
miramiento que guió su pluma para responderle, aunque 
no sin algún despecho: la causa del desmayo que padeció en 
el patío de la quinta de Roneburg.—Os Juro, le dijo, que. 
solamente lo ocasionó la alteración que en mí produjo el 
hallarme impensadamente tan inmediata á la vista del es-
poso á quien tanto habia yo ofendido, y que no podía menos 
de aborrecerme: ninguna parte tenia en ello Lindorf, pues 
desde mucho antes habíais borrado enteramente la leve im-
presión que habia causado en mi pecho.—El Conde como 
encantado la oía con éxtasis, y no pensaba en interrumpirla, 
¡Con que ardor y con que elocuencia natural y viva prosi-
guió su esposa comunicándole cuanto habia padecido su es-
píritu durante su convalecencia, como también desde su lle-
gada á Rerlin! Sus esperanzas, sus temores, y sus continuos 
proyectos de descubrirle lo mas oculto de su corazón: la 
timidez que se lo estorbaba: aquel afán de agradarle, de 
grangearse su afecto, y hacerlo el mas feliz de los hombres: 
sus zozobras por no conseguirlo; su resolución del día ante-
terior á este sobre esplicarse con el, y manifestarle su co-
razón; su estremado dolor al saber su partida, su deses-
peración al recibir el fatal pliego, y su gozo al ver cla-
ramente en la carta del Conde que la quería: todo lo es-
presó con aquella rapidéz y aquella elocuencia sencilla que 
nace del corazón y no deja lugar á la duda.—Ya conocéis 
ahora á Carolina como ella se conoce á sí misma: solo la 
queda que hacer alarde de su felicidad; pero puede hallar 
voces para ello? Os ama y ia amáis, se atreve á decirlo sin 
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sirven mal sn deseo; pero les dió. tal priesa que aunque 
Walstein se había puesto en camino para su hacienda mu-
chas horas antes, no llegó ella sino dos después Encerrado 
en un gabinete, y abismado en él dolor mas profundo, sen-
tía únicamente que habia perdido á Carolina, que no vol-
yeria á verla, y aun no esperimenlaba los consuelos qué 
de sí misma, saca la virtud. Como quiera, no fué insen-
sible á los estremos de alborozo que el verle manifestaron 
sus vasallos, y á los afectuosos testimonios de su amor. Luisa, 
Justino y el viejo Johanes son los primeros que acuden, 
que se arrojan á los piés de su hienlu-chor, y le presen-
tan sus hijos: eran dos niños, y la madre se hallaba casi 
al fin de su tercer embarazo.—Ah! Señor, le dijo Luisa, la 
llegada de S. E. me traerá una buena hora, y tendré una 
niña que tanto deseo: y ya que S. E. está casado, si mi 
Señora nuestra ama quiere en su bondad darla su nombre, 
entonces sí que seremos felices. No pudo sostener el Conde 
estas palabras, que rasgaron su enternecido pecho; y diciendo: 
Amigos, hijos míos. . . . no estoy.... no estoy ya... sin poder 
decir mas los deja de repente, y va á encerrarse en su 
cuarto. Aun permanecían ellos en el patio con otros muchos 
aldeanos, y toflos juntos se lamentaban de la trizteza de 
de su buen Señor, cuando llega Carolina, salta del coche, 
y sin esperar en nadie clama á voces por su esposo.—En 
dónde se halla, á dónde está el Conde?—Se presenta su 
ayuda de cámara W i helm,—-Cómo Señoral es V . E . ? - S í , 
Wilhe'm, yo soy; guia, guíame corriendo á donde está tu 
amo.—Marcha Wílhelm delante, señala la puerta del gabinete 
en que se habia encerrado el Conde, y se retira. La abre 
prontamente Carolina, y precipitándose en sus brazos: Amado 
y cruel amigo, le dice con voz mas asegurada, has po-
dido dejar así á tu Carolina, que te adora, que so o á tí 
quiere en el mundo, y que morirá sí su esposo la aban-
dona!... é inclinando la cabeza sobre un hombro del Conde, 
lo anegó én lágrimas: sus sollozos, y la celeridad con qne 
corrió, la embargan la voz, é impiden su respiración: el 
Conde la sostiene en sus brazos, la coloca en un canapé, 
y se postra á sus piés, esclamando: O Carolina eres ver-
daderamente tú? ó algún ángel bienhechor?... Seria por ven-
tura posible lo que acabo de oir? = Ah: no lo dudes, ingrato, 
no lo dudes jamas:::- y desatando con viveza la cinta de 
su cuello; mira, le dice, mira el retrato que amo.... míralo 
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REAL LOTERIA FILIPINA. 
NúmtTüS premiados en el 8.° sorteo or-
dinario celebrado en Manila el l(i de Agosto 
de 18ol). 
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2219 
2239 
22 í l 
2406 
•nrs 
2574 
2591 
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'2774 
2802 
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2!)36 
•2037 
2938 
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3323 
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3715 
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4134 
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4212 
4242 
4254 
4272 
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4306 
4349 
4350 
4367 
4528 
4539 
4560 
4709 
4711 
4754 
16 
20 
16 
20 
20 
20 
16 
16 
(a) 40 
2000 
(a) 40 
20 
li i 
20 
(a) 70 
5000 
(a) 70 
16 
500 
20 
16 
20 
10 
16 
100 
20 
16 
20 
20 
20 
20 
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16 
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16 
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16 
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16 
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16 
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5800 
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5845 
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6679 
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16 
16 
16 
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16 
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20 
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16 
16 
16 
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16 
20 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
20 
16 
16 
16 
16 
16 
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16 
16 
16 
16 
16 
16 
20 
20 
16 
16 
(a) 20 
1000 
(a) 20 
20 
16 
20 
20 
16 
16 
16 
16 
16 
20 
20 
20 
20 
16 
100 
20 
20 
20 
16 
16 
20 
20 
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7325 
7407 
7475 
7531 
7549 
7574 
7596 
7705 
7712 
7756 
7805 
7868 
7886 
7898 
7!) 50 
7952 
7988 
7990 
8056 
8058 
8082 
8005 
8107 
8115 
8126 
8130 
16 
100 
16 
16 
20 
16 
16 
16 
100 
16 
16 
20 
16 
20 
1,6 
»20 
100 
20 
100 
16 
16 
20 
20 
16 
20 
16 
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8212 
8223 
8234 
8280 
8354 
8356 
8379 
8381 
$421 
8466 
8478 
8505 
8531 
8548 
8565 
X622 
8628 
8690 
8694 
8730 
8774 
8797 
8813 
8828 
8834 
8852 
El siguiente sorteo ordinario se ha de ve-
rificar el dia 16 de Setiembre de 1859. 
DIA 17 DE AGOSTO. 
M I E R C O L E S . Los Stos. Pablo y Juliana Mártires. 
SANTO DE MAÑANA. 
J U E V E S . S. Agajñto Mr., Sta. Elena Emperatriz 
y Sta. Clara de Monte Falcan Virgen. 
SECCION EDITORIAL. 
La barca Preciosa que fondeó el domingo 
procedente de Cochinchina, ha traido al-
gunos oficiales é individuos de tropa, del 
cuerpo español, parte de ellos enfermos. No 
hay noticias del campamento que merezcan 
ser publicadas. Ayer tardo ha debido salir con 
rumbo á Turón el vapor D. Jorge Juan,, el 
cual, se cree, traerá de retorno una parte 
de nuestras tropas. Las fuerzas francesas de 
mar y tierra, parece que van á reunirse en 
el N . de China, donde se hace de todo 
punto necesário un escarmiento qué persuada 
al gobierno de Pekin de que no se cometen 
impunemente hechos como el último del 
Pei-ho. 
La segunda función ejecutada por la com-
pañía ecuestre de Mr. Olivier ha sido indu-
dablemente mejor que la primera. 
La concurrencia numerosa, llenando todas! 
las localidadfs del circo. Asistió el Exmo. 
Sr. Capitán General y su apreciable fami-
lia, y aun observamos que algunas perso-
nas presenciaron el espectáculo en pié por 
no haber hallado asiento, pues estos se con-
cluyeron bastante temprano. 
Los equilibrios de la vara, y las botellas 
por los Sres. Godfrey y Savaje estuvieron 
bastante bien ejecutados. 
El mono Mr. Picie trabajó perfectamente 
y está muy bien enseñado; saltó por las va-
llas con gracia y Ujereza, y era de ver la 
preste/a con que el animalillo se encara-
maba sobre el corpulento caballoj cada vez 
que tomaba mal sus medidas en dichos saltos 
y venía al suelo. 
La escena grotesca de Mr. y Mme. Denie 
estuvo bien ejecutada y Jhon el criado tra-
bajó perfectamente, produciendo continua-
mente la risa en el auditorio; es el verdadero 
Clown de la compañía. 
La señora Savaje ejecutó el volteo vestida 
de griega con mucha gracia y limpieza y 
mereció los repetidos aplausos que obtuvo. 
La última escena de los dos chinos fué 
también de volteo complicado y de buen 
efecto. 
Si la compañía de Mr. Olivier continúa 
variando sus funciones con el gusto de la de 
antes de anoche, la presajiamos un éxito cons-
tante y seguro, pues en esta salió el público 
complacido. Deseamos ejecute algunas pan-
tomimas escénicas y de complicado argumento 
en que tengamos el gusto de aplaudir al 
Sr. Savaje. 
Nos participan do Batangas que en algunos 
pueblos de la provincia eran frecuentes los 
casos de una enfermedad aguda, especie do 
cólico, que habia causado ya algunas de-
funciones y era generalmente atribuida á los 
grandes calores que se esperimentan, alimen-
tos nocivos y á las preocupaciones de los 
naturales para curarse sus dolencias. En los 
últimos dias hablan disminuido los casos y 
el celoso Gefe de la provincia, habia hecho 
publicar las medidas higiénicas y curativas 
que contiene la instrucción de la Junta de 
Sanidad de 6 de Diciembre de 1854. 
Un suscritor nos ruega llamemos la aten-
ción de quien corresponda sobre la incomo-
didad y perjuicios que causa á los vecinos 
de la calle de Santa Potenciana, el que se 
halle esta cerrada al tránsito de carruages, 
hace un mes, con motivo de la obra que se 
hace para buscar el conveniente desnivel y 
salida á las aguas. Alguna mayor actividad 
en los trabajos y acabará este motivo de 
disgusto. 
Dice una correspondencia de la HabaQa 
publicada en un periódico de Madrid: ' 
Según hemos oido á personas de conce()i0 
vá á variar en grande escala la organizacio,,' 
de los diferentes ramos de Hacienda pública 
en esta Isla, asimilándola 'cada vez mas a 
la de la Península. Se propone la creación 
de Direcciones generales, de Aduanas, {jei 
Tesoro, de Contabilidad, etc. 
Parece que este Excino. Sr. Capitán ge, 
neral dirige al Ministerio de la Guerra ios 
modelos de nucido uniforme que cree debe 
adoptarse para este Ejército en todos sus ins, 
tilutos. A la casaquilla le sustituye una 1¡, 
gera y corta levita túnica de dril blanco con 
vivos grans y cuello desahogado para que 
se hallen libres los movimientos de la ca-
beza, y en él el número del cuerpo ó el dis-
tintivo del instituto; los botones dorados, bom-
beádos y con filetes y el número del cuerpo. 
Sombrero de fieltro color de ceniza oscuro 
con cima y filete negro y un pequeño pin! 
mero-lloron del mismo color de la escarapela; 
siendo este de color verde como los vivos de 
la levita en los batallones de cazadores. Para 
el traje de campaña será la misma la forma, 
pero la tela que se usará en las clases de 
tropa, mejora mucho en condiciones, conser-
vando siempre el color rayado del blanco 
y azul. 
Los últimos periódicos de Cádiz anunciaban 
la salida de la Reina de los Angeles para el 
25 de Junio, y para el 2 de jul io , la del 
cliper Margarita: ambos buques con pasageros 
y carga para Manila. 
Con motivo de los nuevos trozos de lí-
nea férrea que se Han abierto reciente-
mente en E s p a ñ a al servicio público, hay 
ya una longitud de vias bastante impor-
tante, que reasumimos á continuación: 
Longitudes en 
CAMINOS. kilómetros. 
Madrid á Alicante 45o 
Madrid á Guadalajara. . . . 57 
Castillejo á Toledo 26'2 
Grao de Valencia á Almansa. 87 
Barcelona á Arenys de Mar. . 36 
Barcelona á Granollers. . . . 29'S 
Barcelona á Martorell. . . . 27 
Barcelona á Zaragoza. . . . 21 
Alar á Santander 91 
Córdoba á Sevilla 130 
Langreo á Gijon 39 
Jerez al Trocadero 27*5 
Tarragona á Reus 41 
Total.. . 1.040'2 
Será difícil que para fin de año queden 
terminadas las obras que se habian propuesto 
las empresas; pero no decrecerá tampoco la 
actividad presente, que desde luego asegura 
el sustento á los jornaleros del pais y la 
probabilidad de que dentro de año y medio, 
cuando mas, sea dupla la cifra total consig-
nada, de caminos de hierro en esplotacion. 
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bien, y repara y conoce el objeto que representa: es el único 
dueño de mi corazón, y de nadie sino suya quiero ser.— 
Confuso el Conde, y sin comprender lo que está oyendo, pone 
los ojos en aquella miniatura... O cieiosl es él, el mismo 
es, tal á lo menos cuál era antes de su desgracia; pero 
su esposa da patentes .pruebas de que le parece, de que 
lo vé aun como está pintado, y de que no. ha mudado 
para ella. Verdad es que cada vez volvía á parecerse mas 
a su retrato, y que no seria posible dejar de conocerlo 
en aquella copia. ¿Pero por qué maravilloso encanto se ba-
ilaba este retrato, cuya existencia ignoraba, en manos de 
Carolina, prendido sobre su corazón, y siendo el objeto de 
sus caricias mas tiernas? No lo alcanza el Conde; lo vé, 
lo toca, le agovia el peso de su felicidad, y sin embargo 
aun cree que todo es ilusión ó un sueño lisonjero del que 
teme salir. Espone á Carolina su estrañeza y sus recelos, 
eegun puede hacerlo en la enagenacion de sus sentidos; y 
Ja enamorada Carolina, arrebolado el bedo rostro, saca los 
papeles que le diera Lindorf, y presentándoselos todos, le 
dice: Tened; leed esto, todo lo sabréis... no haya mas se-
cretos entre nosotros: ahí los mios me han hecho tan in-
feliz!... Hé amado á vuestro amigo, ó á lo nTtnos he creido 
hallar alguna semejanza entre 10 que por él sentí y lo que 
siento ahura. Pero juzgad vos mismo de la diferencia entre 
aquello y esto: cuando me dejó en Ilindaw, lloré, es cierto, 
y lloré bastante: mas en breve me consolé, y en breve llegó 
ó agradarme mucho mas este retrato. Esta mañana, al re-
cibir el cruel fallo que nos separaba, no lloré, no: ni una 
lágrima salió de mis ojos; pero creí que iba á perder la 
vida ó la razón.... y si persistieses en tan tremendo pro-
yecto, spría lo mismo que decirme; Carolina, quiero que 
mueras. Decidme antes bien que aun soy vuestra, y que siem-
pre lo seré... . Mirad, bien veis que este horrible papel ya 
nada vale... anadió enseñando el acto de divorcio, rasgándole, 
y echándolo al fuego. No acertaba á hablar el Conde, pues 
espresar lo que en sí sentía no cabe en palabras: besaba las 
manos de su esposa, las estrechaba sobre su corazón, arti-
culaba algunas medias palabras sueltas y sin enlace, pero 
llenas de la espresion mas viva: en su delirio besó también 
con delicia su propio retrato considerándolo como prueba 
del amor de Caroüna. Ella le instó otra vez á que leyese 
el cuaderno: no quería el Conde, pues que para esto tenia 
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que perderla de vista, pensar en cosa que no fuese ella, 
dejar de contemplarla: y estos instantes eran perdidos para 
su felicidad. Insistía Carolina y él no cedía diciendo: 
E l Conde. No, amada esposa, no os empeñéis en que lea 
cosa alguna en este momento: ya que me permitís leer en 
vuestro corazón, y reconocer que me amáis: que mas nece-
sito saber? 
Carolina. Pero el misterio de este retrato... no habéis de 
averiguar?:::-
E l Conde. Sé que lo amáis, que es el mió, y me basta. 
Carolina. Ved siquiera como me enseñó Lindorf á cono-
ceros, y por que grados el aprecio y la admiración que me 
inspiró hacia mí esposo, produjeron al cabo el amor. 
E l Conde. Cómo! Lindorf fué:::» 
Carolina. Debo hacerle justicia: á él es á quien sois deudor 
del corazón de Carolina. 
E l Conde. A Lindorf?... O generoso amigo!... 
Carolina. Esto y mas os debía. 
E l Conde. Yo soy quien le debo mas que la vida. 
Tomó entonces el cuaderno, y lo leyó: no tardaron en 
correr sus lágrimas al recuerdo de la muerte de su padre; 
y al ver como pintaba Lindorf su agredecímiento y su 
amistad, tuvo, conmovido, que interrumpir la lectura: vol-
vió á caer á los piés de Carolina, y sofacada la voz decía: 
Ah! Lindorf es el que merece vuestro amor.-Le. tapaba 
ella la boca con su linda mano, y le pedia que continuase 
leyendo. Recorrió ligeramante el Conde los sucesos que ya 
sabía: p^ro al llegar á la época del conocimiento de Ca-
rolina y Lindorf, puso sus potencias y sentidos en el cua-
derno; se bebia por decirlo asf las palabras y las frases: 
solo leía con la vista, pues semejante lectura no podía ha-
cerse en voz aJta: y entretanto Carolina, clavados en él 
los ojos, procuraba descubrir los diversos efectos que le 
agitaban. 
Así que concluyó, le devolvió el cuaderno quedando su-
mamente enternecido: bien lo veo, dijo; tengo una esposa 
y un amigo como jamás los hubo; se han sacrificado por 
mí y por mi felicidad. Ay! Carolina, por que me precisasteis 
á leer ese papei? por que haberme privado de la risueña i lu-
sión que acabáis de presentarme?-ilusión, ingrato, repuso 
ella: ese nombre dais al afecto mas rendido! O.vidaís acaso 
que este retrato es el vuestro?—Estas espresiones, pronun-
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nr-asion de un banqueto a que fué 
Co" r úuimamenle, sir Juhn Packinglon, 
W lord del almirantazgo, ha dicho entre 
pri>lie' s ¿ontesando á un brindis á'la 
0lTiS cu ' e (<uu lord del almirantazgo no 
,Iia"i,U1' iamás, sin renunciar íi sus deberes, 
»PÜ !ldr la idea de que una sola potencia, 
>lolcrai ^ una coalición de potencias 
•Sf rrevesen capaces de disputar ^ Irighl-
'se cu supremacía en el mar.» h l noble 
" ^ l u z ^ a b a que la nación inglesa no podría 
perinanecer neutral si la guerra se prolongase. 
cpann noticias de New-York del 11 de Junio 
Te la situación de Europa habían pro-
do un considerable efecto en aquellos 
Meados El cambio firme y ascendente. Los 
^ndos pesados, y con tendencia ú k baja, 
f ' i materias alimenticias y provisiones, bo-
^ ia« v mas caras. El algodón pesado; 
• .JOS nominales. 
He aquí el cuadro desconsolador que 
conocido escritor francés pinta sobre el 
JJJreno en que tuvo lugar.la r eñ ida batalla 
¿e Magenta: 
«El S por la mañana me puse en camino, 
durante 
„ue iba en seguimiento del enemigo y que 
S hacia aun 3,000 prisioneros. No bien habia 
ndado una legua cuando me encontré en 
medio del movimiento del ejército; no se d i -
visaba ni la cabeza ni la cola de las co-
lumnas; por las carreteras y calzadas, por la 
via férrea destruida, solo se veían furgones, 
baterías de artillería, regimientos de línea, 
hatajes que se prolongaban hasta lo infinito, 
acudiendo de todos los puntos del horizonte. 
Las tropas que habían alcanzado una hora 
de descanso dormían en el suelo, miénlras 
que los campesinos despojaban á los caballos 
niiierlos. Las miest.-s estaban como si las hu-
biesen segado, largas filas de árboles habían 
sido corladas por el pié; en un rincón se 
enierraban las muías y acababan de demoler 
una casa para utilizar los maderos para los 
postes de los telégrafos. 
«A cada minuto llegaban carros cargados 
de heridos, sentados ó echados sobre la paja, 
v entre estos carros marchaban grupos de 
prisioneros. En medio de tantos infortunios 
se me oprimía el pecho. 
,.En la estación de San Marlino, la aglo-
meración era formidable; las columnas no 
lenian límites. San Martillo era como una 
colmena' de hombres, caballos y cañones. Las 
kerlas, jardines, praderas, tierras, todo os-
laba lleno de infantes y ginetes. El reducto 
levantado por los austríacos se hallaba todavía 
medio en pié. Algunos pasos mas allá, en 
medio de un laberinto de fusiles, cañones, 
lamillas y caballos, habia una posada, es 
decir, cuatro paredes sin mesas ni sillas, 
¡nada! Este era el cuartel general del empe-
rador; los generales y los ayudantes de campo 
se hallan durmiendo tendidos por el suelo 
embozados con sus capas. Una columna de 
prisioneros ocupa de arriba abajo una casa 
contigua. Se ven algunos de ellos fumando 
en las ventanas; las salas de la estación del 
ferro-carril se han trasformado en hospitales 
de sangre donde los heridos yacen confun-
didos sobre la paja, un croata junto á un 
granadero y un zuavo al lado de un tirolés. 
Él médico cura con igual esmero á unos que 
á otros. 
»Ya estoy en Buffalora. Por la calzada que 
parte de Buffalora es por donde los bata-
llones franceses, arrojados sobre la margen 
del Tesino, debían acometer la aldea donde 
50,000 austríacos tenían en posición una ar-
tillería numerosa. Allí es donde tres regi-
mientos de granaderos y el regimiento de 
zuavos han sostenido durante cuatro horas 
el combate y donde el general Clerc ha muerto 
después de haber conducido seis veces su 
brigada al asalto de la aldea. El fuego diez-
maba este puñado de hombres, cuando llegó 
Canrobert con el cabello al aire, á paso de 
carrera, al frente de una división; en se-
guida vino Niel y luego Mac-Mahon. 
"Los austríacos abandonaron entonces su 
Posición, dejándola cubierta de cadáveres y 
"nos 6,000 prisioneros. 
»Cuatro regimientos que salieron de No-
vara al paso gimnástico á las nueve de la 
mañana, anduvieron las diez leguas que dista 
esta ciudad del campo de batalla y cayeron 
sobre los austríacos sin tomar un momento 
de respiro. Eran los regimientos de línea 23°, 
5^ 85° y 86°. 
."Aun ño habían sido entenadas todas las 
^climas de-este choque mortífero. Se veían 
Andidos acá y allá numerosos cadáveres en 
esa terrible actitud que dá la muerte á los 
|iüe sorprende: los unos caídos de espalda con 
{0s brazos cruzados; otros acurrucados con 
la frente apoyada en la yerba, las manos 
gradas y llenas de tierra; otros descono-
cidos, hechos trizas por una descarga de 
f r a i l a ó una bala rasa. En una escarpa, 
•'ete, ú ocho zuavos estaban tendidos en medio 
.e cincuenta austríacos; sus bayonetas esta-
jan torcidas. Al pié de un arbusto se ha-
laba el cadáver de nn oíicial con las manos 
.^zadas sobre el pecho, semejante á una 
^ esas estátuas que se ven sobre las tum-
, s; tenia un agujero escamado en medio 
Me la frente. 
«Algunos granaderos heridos se pjsraban 
cubiertos con casacas blancas con vivos ver-
des ó azules ílabian tenido que reemplazar 
sus capotes hechos pedazos. 
La misma aglomeración y la misma tras-
formacion que SP notaba en San Marti no se 
encontraba en Buffalora; ni una casa, ni 
una sala de los ediñeios del ferro-caml ha 
dejado de ocuparse para guardar los prisio-
neros y el servicio medical. Tres mil dos-
cientos 'austríacos esperaban aun el momento 
para poder ser evacuados sobre Novara. Los 
traían á bandadas, recogiéndolos en las cer-
canías. Cierto número llevaba el tricornio de 
hule con la trompetilla de robre de los ca-
zadores tiroleses; otros llevaban (.'.sos largos 
bigotes leonados de los soldados húngaros. 
Todos tenían una actitud fiera y tranquila. 
«Una palabra á propósito de los soldados 
que se arrodillaban y arrojaban sus fusiles al 
aspecto de los zuavos. Estos son niños lom-
bardos arrancados de sus hogares para com-
batir en usas-banderas detestadas. Los ale-
manes, moravos, bohemos y eslavos, los ver-
daderos soldados de la corona de Austria, 
cumplen valerosamente con su deber y saben 
arrostrar resueltamente la muerte. Pregun-
tádselo sino á los que han luchado con ellos 
en el camino de Buffalora.'No conviene hu-
millar á un ejército que se ha medido con 
la guardia y con las bandas de veteranos 
de Africa. 
»Ya os he dicho que habia encontrado en 
el camino muchos prisioneros; algunos de 
ellos se reían y hablaban; en su lenguaje se 
conocía que eran italianos; si les hubiesen 
ofrecido la libertad, no la hubiesen^ querido. 
Otros marchaban silenciosos, vestidos con 
largos capotes pardos. Sus piernas, flexibles 
y nerviosas las ceñía un pantalón ajustado 
ele color celeste. 
»Un periodista, amigo nuestro, que sabe 
el alemán les habló; eran húngaros. 
—No nos hubieran cojido si no hubiésemos 
querido, decían, hemos dejado de batirnos, 
porque odiamos á los austríacos tanto como 
los detestan los mismos franceses.... No creáis 
pues que hayamos sido cojidos.... Hemos he-
cho la guerra en 1848! 
»Los prisioneros tienen cada uno su fiso-
nomía. Los italianos están alegres y gritan: 
¡Viva la Italia! ¡viva la Francia! los húngaros 
callan; los austríacos están tristes, o,000 pri-
sioneros se hallan encerrados en una' iglesia 
de Novara, mezclados unos con otros; pero 
será menester separarlos, porque entre ita-
lianos y austríacos hay riñas continuas. Este 
espectáculo es desconsolador. Algunos solda-
dos armados son suficientes para conducir 
hasta 1,200 ó 1,500 prisioneros.» 
d tiempo por lo distante que se hallaba del 
teatro de la guerra, ni entrar en línea en 
la batalla de Novara, que se había perdido. 
Nombrado Tenienle general por el nues'O Rey, 
fué encargado poco después de la cartera de 
la guerra, y reorganizo el Ejército sardo, que 
solo existía de nombre. A su inteligencia, á 
sus desvelos, debe el PJamoníe que hoy aque-
llas tropas, no muyc numerosas por las con-
diciones particulares de su territorio, puedan 
equipararse en valor y disciplina á las de 
cualquiera otra nación. 
En 1855 y después de admitida la Cer-
deñaen alianza de las potencias occidentales, 
se puso al frente de la división enviada á 
Crimea,, distinguiéndose muy particularmente 
en la batalla de Tchernaia.'Los bravos pía 
monteses caro pagaron su valoren ella, pero 
dejaron también impreso en el ánimo de los 
que presenciaron la batalla, cuan grande fué 
su valor, y cuán heróicos los. esfuerzos que 
hicieron por adquirir el timbre que orló las 
banderas de sus regimientos. A'uelto al Pía-
monte el General La Márraora, se hizo cargo 
de nuevo de la cartera de la Guerra, que 
todavía conserva, y nuevamente parece tam-
bién designado á representar uno de los pa-
peles mas principales en la lucha de la in-
dependencia italiana. 
la plaza de Armas, y al S. E. de esta se eleva 
el castillo con cuarteles para infantería y ca-
ballería. 
• Una porción de vicisitudes y de devasta-
ciones forman la historia de Milán. Sus muros 
han resistido cuarenta y dos sitios y veinte 
y cuatro asaltos. 
Milán rs la capital del reino Lombardo-
Véneto. Tuvo el nombre de República Cisal-
pina y después el de República haliam, es-
tablecida á consecuencia de las conquistas 
del ejército francés acaudillado por el general 
Bonaparte. Por los tratados de Campo Formio 
y Luneville (1797 y 18012), fué reconocida la 
independencia de este país, y después eri-
gido en reino en 1803, del que fué soberano 
Napoleón; pero por los artículos 93 y 94 del 
acta del Congreso de Viena, tomó el Aus-
tria posesión de casi todos los Estados que 
le componían, y se le dio el nombre de reino 
Lombardo-Véneto. 
Su territorio se compone del país de Chía-
venna, de la Valtelina y Bormio, que per-
tenecían á los grisones; del Milanés, de los 
Estados venecianos y del Mantuano. Asciende 
su población á 5.600,000 habitantes. 
C O M U N I C A D O . 
Sres. Redactores del Dolelin oficial. 
Muy Sres. nuestros: No podemos menos de 
hacer público á nuestra llegada á este pais 
el brillante comportamiento observado du-
rante la navegación por D. Ramón Muñoz 
de Bustillos capitán de la fragata Guadalupe, 
quien perfectamente secundado por sus oíi-
cíales no ha omitido medio alguno de los 
que han estado á su alcance para complacer 
en todo y por todo al numeroso pasage que 
en esta su última espedícion ha conducido. 
Demasiado bien sentada,» por otra parte, su 
reputación, nuestras pobres recomendaciones, 
no aumentáran en nada el buen concepto de 
que goza el Sr. Muñoz; pero sin embargo 
es nuestro deber hacer constar que en cuanto 
á nosotros, hemos quedado altamente com-
placidos del buen trato y esmerado compor-
tamiento de todos los individuos de abordo 
que tan bien han sabido responder á los de-
seos y ejemplo de su digno capitán: y para 
ello, Sres. Redactores, deseamos se sirvan 
dar cavida en su apreciable periódico á estas 
líneas. Con este motivo se ofrecen de YY. 
afectísimos SS. SS. Q. SS. MM. B.=Cárlos 
de las Cagigas.=Luis Alvarezy Torre.=Pedro 
Garc ía .=Juan J. Martínez y Alcobendas.= 
Francisco Lasarle. =Fe l i pe de Ataú'ri. 
LA MARMORA: 
El Jefe de las tropas sardas en Crimea, el 
valiente Oficial que tanto se distinguió sobre 
la plaza de Sebastopol, nació el 17 de No-
viembre de 1804, y es el penúltimo de los 
16 hijos que tuvo el marqués Ferrero de la 
Mármora. Admitido en 1816 en la Academia 
militar, salió de ella en 1823 siendo Teniente 
de artillería. Con una afición decidida á los 
ejercicios militares se ocupó de equitación, 
de gimnasia, de tiro, y organizó escuelas nor-
males para sargentos y soldados. Capitán en 
1831, recorrió, durante sus licencias, los es-
tablecimientos militares de Europa. 
Era mayor general desde 1845, cuando es-
talló la guerra de la independencia: obtuvo 
menciones honoríficas por los encuentros de 
Mouzambano, Barghetto, Vallegío, Peschera, 
distinguiéndose particularmente en las alturas 
de Pastrengo. En Mayo de 1849, mandando 
un cuerpo de reserva, intentó penetrar en 
Toscana, pero recibiendo órdenes para cooperar 
á los esfuerzos del Ejército sardo que aca-
baba de pasar el Tessino, no pudo llegar 
A bordo del trasporte holandés Alzar ha 
ocurrido un suceso grave en las aguas de 
Lisboa. Dicho buque venía de Rotterdam tra-
yendo á su bordo ciento y tantos enganchados 
para servir en clase de soldados en Batavia. 
Estos hombres eran flaneases, belgas, ale-
manes y holandeses. El buque hacía agua 
y arribó á Lisboa para reparar sus averías. 
Los pasajeros estaban disgustados del trato 
que se les daba. Hallándose algunos franceses 
comiendo, el Capitán les mandó levantarse 
para dar á la bomba ú otro servicio, pero 
ellos replicaron que hallándose ya en el puerto, 
no tenían obligación de prestar el servicio 
que se les mandaba. La cuestión se exacerbó, 
el Capitán llamó en su auxilio á los holan-
deses y entonces sobrevino un lamentable 
conflicto. Un francés fué muerto de un tiro, 
y cuatro ó cinco heridos mas ó menos grave-
mente. Algunos de los contendientes se ar-
rojaron al agua huyendo. Así que el tras-
porte fondeó frente de la Junqueira, oyóse 
el alboroto, y un Oficial que estaba de ser-
vicio en el brik Serra do Pilar, mandó pre-
parar una lancha con gente armada de pre-
vención. Poco después se oyeron tiros á bordo 
del trasporte, que izó bandera pidiendo so-
corro. El Oficial atracó al buque holandés, 
cuyo Capitán le pidió que se -llevase trece 
hombres que se habían amotinado contra él 
y que tenía ya atados. Dícese que de les que 
se arrojaron al agua se ahogaron dos ó tres. 
El General Espinasse, que acaba de fa-
llecer en el ataque del puente de Magenta, 
era Coronel el 2 de Diciembre, y tomó con 
su regimiento una parte muy principal en 
el golpe de estado. Cuando los representantes, 
después de burlar la vigilancia de los centi-
nelas apostados para impedirles el paso al 
palacio Borbon, estaban deliberando cómo ha-
bían de ejecutar el pensamiento de poner 
fuera de la ley al atrevido Presidente de la 
república, el "Coronel Espinasse entró en el 
salón de Sesiones con un batallón, y á pesar 
de los violentos apóstrolés y de las apelaciones 
á la Constitución, desalojó en un abrir y cer-
rar de ojos el lugar de las deliberaciones de 
la presencia de aquellos oradores. Aquella su 
póstuma energía se desvaneció por el denuedo 
del Coronel Espinasse. Este ganó desde aquel 
día mucho terreno en el ánimo del Empera-
dor quien le envió, al principiar la guenra de 
Oriente, á organizar los desembarcos de las 
tropas francesas en Turquía y preparar la es-
pedícion de Crimea. Nombrado después del 
1-4 de Enero (catástrofe de la máquina ae Orsini 
y consortes) Ministro del Interior, en reem-
plazo de M. Billauld, jel General Espinasse 
se condujo en aquel departamento importante 
de la Administración como un verdadero mi-
litar. Ayudante del Emperador, fué honrado 
con el mando de una división al formarse el 
Ejército de Italia, y ha perecido en la pri-
mera acción en que tomó partq. 
He aquí algunas noticias geográficas del 
teatro de la guerra. 
En una vasta llanura, está situada la ciudad 
de Milán, llamada Milano por los italianos, 
Meilad por los alemanes, y que en la lengua 
latina se llama Mediolanum. 
Está cercada de muros bastionados en casi 
toda su circunferencia; pero esta fortificación 
es de poca importancia, y así es que Milán 
está considerada poco menos que una po-
blación abierta. El recinto es de legua y 
media; su población 145,000 almas. 
Tres canales dan vida al comercio de ésta 
ciudad, que son: el Naviglio, que viene del 
Tessino; el de Pavía y el de la Martesana; 
este, saliendo del Adela, rodea parle de la 
población. 
Once puertas facilitan su comunicación con 
el esterior, á saber: la Oriental, la Romana, 
llamada así por1 estar sobre el camino de 
Roma, la Tessinesa, la Varcelina, el Arco 
de la Paz, la Comasina ó de Como, la Nueva, 
la Tosa, la Yigenlina, la Lodovica y la Te-
naglia. 
Entre las puertas Yarcelina, el Arco de 
la Paz y la Tenaglia, al O. de la ciudad, está 
Ultimamente han divulgado los periódicos 
científicos de Francia dos noticias médicas, 
que tal vez agradecerá algún lector: la una 
es relativa á 1 a curación radical de la gota, 
tratada por espacio de dos días á lo menos, 
y cuatro á lo mas, con baños de piés dados 
con agua en suhaque hervido durante tres 
horas,c con una mezcla de flores de fresno 
y de sanco. 
La otra recomienda para curar el envene-
namiento por el fósforo la magnesia calcinada 
y en agua hervida, suministrada en gran can-
tidad, con abstinencia de las sustancias grasas 
que, según la Union medicale, aumentan la 
energía del veneno y facilitan su difusión. 
En un periódico se lee lo que sigue: ¡ 
«El Emperador Napoleón ha llamado por te-
légrafo al célebre fotógrafo M. Nodar, abriendo 
á su favor un crédito considerable para que 
se traslade al cuartel general. Parece que el 
objeto del Emperador es hacer un ensayo de 
fotografía estratégica, que si sale bien, podrá 
servirle de mucho en la campaña. Con esto 
podrá ahorrarse en muchas ocasiones de planos, 
croquis y demás trabajos que nunca sacarían 
con tanta perfección sus ingenieros y oficiales 
de estado mayor.» 
En un periódico se lee lo que sigue: 
«Hemos oído decir que el general Beuret, 
-muerto en el reciente combate de Montebello, 
estaba casado con una compatriota nuestra, 
que en la actualidad reside en Madrid. Tam-
bién el general italiano Fauti estuvo casado 
con una valenciana, de la cual tuvo dos hijos 
que se hallan en Valencia con su abuelo.» 
El día 30 del mes próesimo pasado se can-
gearon en Aranjuez las ratificaciones de tres 
artículos adicionales agregados al convenio de 
correos celebrado entre España y Prusia el 
19 de Enero de 1852. 
Las últimas noticias de los Estados-Unidos 
dan la triste nueva de un voraz incendio ocur-
rido en la bahía de Pittsbourgo. Empezó el 
fuego á bordo del steamer Henry-Graff, y 
en pocos momentos se propagó á otros nueve 
buques de igual clase. Por mas esfuerzos que 
se hicieron fué imposible salvar ninguno de 
los buques incendiados. Las pérdida's fueron 
inmensas. No se dice nada de desgracias per-
sonales. 
LA BRUJULA Y LAS MINAS DE HIERRO.—El VapOP 
austríaco Trebisonda dio contra un banco de 
arena en el Mar Negro, cerca de Sinope, por 
haberle inducido en error una falsa dirección 
indicada por la brújula, la cual esperimenta 
en aquellos parajes notable desviación de l a 
línea norte-sud, á causa de una riquísima 
y considerable mina de hierro que se encuen-
tra á 3 72 millas de Sinope. 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
ENTRADA DE CABOTAGE. 
De Taal, panco niím. 370 Soterraña, en 3 diaa 
de navegación, con 400 bultos de azúcar: consig-
nado al patrón Celestino Martínez. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Lagonoy, bergantin-goleta niim. 54 Eduardo, 
su patrón Juan Zamora. 
Para Cebú, id. id., núm. 2 Santísima Trinidad, 
su patrón D. Ignacio Foruria. 
Para Donsol, id. id., núm. 140 San Rafael, su 
patrón D. José Araluce. 
Para Iloilo, id. id., núm. 71 Nueva Rosita, su 
patrón Pedro Cadalso. 
V I G I A D E MANILA. 
DIA 16 DE AGOSTO DE 1859, 
A las cinco de ayer tarde la atmósfera acelajada, 
viento O. flojo y mar llaii«. 
El Corregidoj- á las seis, viento y mar calmosos. 
Al amanecer de boy la atmósfera despejada, 
viento N . N . E. galeno y mar en calma, y en la 
esploracion sin novedad hasta la distancia de 15 
millas. 
E l Corregidor á las ocho y coarto de esta ma-
ñaii«, viento y mar calmosos. 
A las doce la atmósfera clara, viento N . galeno 
y mar en calma. 
4 
Administración general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor <le la Cnmp. P. y O. CHÜSAiN 
que saldrá el juéves ^ del corriente á las 
C l iATRO de la larde con destino á Hong-kong. 
remit i rá esta Administración la correspondencia 
para Europa via del Istmo de Suez, como asi 
mismo la de Cochinchina. En su consecuencia 
la reja del franqueo y el buzón de esta oficina, 
se hal larán abiertos hasta las DOS en punto 
de la tarde del espresado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac, 
se recojerán á la UNA y hasta la misma hora 
£6 admi t i rán las cartas certiOcadas 
Lo que se anuncia al público para su co-
nocimiento. 
ÍNlani a {A de Agosto de 4839. —El Adminis-
trador general, Sebastian de Uazaüas . 
C O M P R A S Y VI'INTAS. 
Letras sobre Londres á O meses 
vista. 
I d . sobre Hons-kong á 50 dias vista. 
Smith, Bell y C * 
sobre Londres á G meses Letras 
vi.-la, por 
Letras 
deras en Londres 
Findlay, Richanlson y C ' 
á seis meses vista, paga-
ó Taris. 
Guichard & Fils. 
Calle, de S. Jacinto. 
Cartas detenidas por falla de suilcienle fran-
queo. 
P a r a E s p a ñ a . 
Doña Mar ía Josefa San-
tiago Cádiz. 
Doña Rita Grosso. . . I d . 
Dona Carmen Jiménez 
de Quijano. . . . 
D . José María Col ubi. . 
D . Antunio Ocliayla Ló-
pez. . . . :. . . 
M . R. Fr. Mart ío Bueno. 
» Francisco de Castro. 
» Lorenzo de Reyes. . 
» Miguel de Garmen-
dia Tolosa — Guipúzcoa . 
» Federico Tovar . . Sin. Cruz de Tenerife. 
P a r a el estranjero. 
D. J o a q u í n González 
Huet Gíbra l la r . 
Dona Francisca Nicolao 
y González. . . . I d . 
Jilmo. v Rmo. Sr. Don 
Fr . Hilario Alcázar. . Macao. 
Manila -16 de Agosto de - ISo9.=EI Adminis-
trador general, Sebastian de Hazañas . 5 
I d . 
Valencia. 
Tr i l lo —Guadalajara. 
Pastrana—id. 
Villalva Lugo. 
Cabra—Andaluc ía . 
Para la Coruña, saldrá á la mayor 
brevedad posible la barca española BELLA 
A N T O N I A , despachada por 
Bustamante y Sobrinos. I 
Para la Coruña, saldrá á la mayor 
brevedad posible el bergaiilin español SALVE 
V I R G E N M A R I A , despachado por 
Bustamante y Sobrinos. \ 
Para Liverpool, saldrá en breve la 
hermosa y velera fragata americana W . J. 
M O R R I S : admite algunos pesajeros, para quien 
tiene muy buenas cumodidades, !a despacha 
Riissell y Slurgis. . A 
La goleta YENANC1A saldrá para 
Capiz esta semana, admite fletes y pasajeros. 
A. Ayala. 5 
Vapor de Bulacan* 
Desde el día 21 del corriente, sa ldrá tanto 
de Manila como de Bajaca0 á las ocho de la 
m a ñ a . De Manila los domingos, már tes y j u é v e s ; 
y de Bulacan los lunes, miércoles y viernes, 
que son los mismos días que antes, con la 
\ariacion de hora solamente. 5 
[ ESCUELA PUBLICA ESPAÑOLA. 
E n Binomio calle de San Vicente. 
En esta escuela se enseña á leer, escribir 
y la doctrina cristiana: 
Ari tmética, ó ^ea arte de CO.MAU con propie-
dad y brevedad: 
Tenedur í a de libros, ó sea part ida. doble, 
para los que se dedican al comercio ó á las 
oficinas de contabilidad: 
Gramát ica , ó sea arte de hablar bien el caste-
llano, el francés, el latín etc. etc. 
T a m b i é n admite pupilos. 
Ofrece también á las señor i tas de siete años 
para arriba, una enseñanza separada de ar i t -
mét ica y partida doble; dedicada esclusiva-
mente al bello secso, en su rnenage (ó econo-
m í a domést ica) del que se sacaran, no pocas, 
gran fruto; además de las lecciones de gra-
mát ica etc. 
Las madres de familia conocerán estas ven-
lajas y á ellas ofrece sus servicios el profesor 
T o m á s Fernandez. 2 
De D. José Villarin, 
En la calle de Santa Lucía, casa n ú m . 5, 
frente á la ba ter ía de Salvas, se desea saber su 
morada, para tratar de un asunto de intereses. 
F. de B . Callejo. 5 
El capitán y consignatarios de la 
fragata americana Derby, no responden de 
deuda alguna cont ra ída por la t r ipulación de 
dicho buque. 2 
De la caida de la casa núm. 15 de 
la ca le de Palacio, desapareció esta tarde á 
las tres, un loro encarnado con la parte su-
perior de las alas verdes, enjaulado en una 
de madera; la persona á quien se lo lleven á 
vender, se suplica detenga en su poder el loro 
y al vendedor dando el aviso correspondiente 
en dicha casa, y se le da rá una gratificación 
ó las gracias. 
Mani la -H de Agosto de -1859. 2 
HIGIENICA , I N F A L I B L E Y P R B B E R V A T I V A . 
La unirá q>ie cura sin necesidad de tomar otro niedicanicntu. 
Véndese en las principales farmacias del universo v en Paris por 
el inventor BROü, 33, me Lafayette. (Exigir la iuslruc-
cion que la acompaña.) Veinte años de éxito. 
Botica del Licenciado Hernando: Escolta man. 4. 6 
Imprenta de los Amigos 
D E L P A I S . 
Calle de Palacio núm. 8. 
En su a lmacén se venden los efectos siguientes: 
Tarjetas finas, blancas, con cantos dora-
dos: id. id. id. con raya negra, y también todo 
negro para luto. 
Papel para música á -1/2 real pliego. 
Ortologías á 2 H/2 rs., a r i tmét icas á 2 rs. 
y gramát icas castellanas á 4 rs. 
Libros en blanco, rayados, en - i . ' , folio y 
marqnii la. 
Cuadernos para facturas. 
Papel catalán y continuo de varias clases: 
i d . secante, id. rayado: i d . pautado do todas 
reglas: id. de colores, fino y corriente: id. para 
escribir por el Is tmo, y sobres cerrados per 
sí mismos. 
I'apel para dibujo á dos lápices. 
Plumas de acero, superiores. 
Libros-copiadores de cartas con su índice. 
Lápices. 
Obleas de goma. 
Papel con oreja para cartas. 
Letras de cambio á A peso el -100 
Notas declaratorias á í peso el -100. 
Guias de Aduanas á A peso el -100. 
Conoc¡miento,s á -I peso él -100. 
Papel pautado á medio real cuadernillo, y 
2 rs. mano. 
sTiTabla de multiplicar, corregida nuevamente 
á 2 cuartos una. 
Delinidones y tablas de ar i tmét ica . - V a l o r 
de las monedas, pesa? y medidas de España 
é Islas Filipinas, por D . José Peciña, á real 
ejemplar. 
Manual de medicina domést ica , precedido 
del arte de conservar la salud, y puesto al 
aicance de todas las clases de la sociedad, por 
L). Rafael Ginard y Mas, -I tomo grueso, en 
4.° á la holandesa, 5 ps. 2 
En la calle Nueva núm. 20, se acaba 
de recibir y se desea realizar una plartida pe-
queña de manteletas de mucho gusto y ú l t ima 
moda, pañuelos de seda, id. de hilo, cinta r i -
zada, clavos para el pelo, pulseras, broches, 
peines, peinetas, guarda-pelos, bolones de seda 
para adornos oe vestidos, galón de seda y cor-
dones de goma. 
. A los maestros zapateros.—Elásticos de seda 
de superior calidad negro y de colores, rusel 
francés id. id. i d . y algunos pares de cortes 
de zapatillas de tafilete bordadas. 
Acabado de recibir una partida de perfu-
mería fina marca Mompelas, de esencias, acei-
tes, pomadas, etc. etc., papel y sobres de to 
das clases, lacre, tinta, obleas, p 'umas, libros 
en bfanco y rayados, juegos de libros para 
casas de comercio con cantoneras doradas y 
de superior calidad y objetos de toda clase 
de escrilorio. 
Bajillas de porcelana francesa de lo mas fino 
y elegante que ha venido á esta Capital, juegos 
de café, adornos de tocador, frasquitos, j u -
guetes, etc. etc. etc. 
Arliculos de devoción.—Rosarios de todas 
clases, eslampas y crucifijos, c r u c e r í a s , me- , 
dallónos, medallas y agua-benditeros, para-
guas, sombrillas. 
B t s í í í m a . — P u l s e r a s , aretes, anillos, agujas 
para pelo, colgantes para relój y otros varios 
artículos que se darán á precios muy arre-
glados. 2 
CASA DE ABRAHAMS. 
Papas de Si Inéy se vende á 4 ps. plata. 5 
Se vende un aparador, un catre de 
narra, un carruage de muelles acabado de ca-
renar y una tartana recien carenada y sin uso: 
en la calle de Cabildo n ú m . 58 en el entresuelo 
de la d'Mecha dará razón . 5 
En Gunao, casa núm. 4 donde vivió 
el difunto Riquelme, se vende en comisión los 
efeclos .sipuieiites; 
4 colgaduras de damascos con todos sus 
adherentes; 2 colchonetas propias para literas 
hechas para el viaje de venida de España de 
lana escogida. 0 
En el martillo de F. Barrera, darán 
razón de una preciosa carretela de todo lujo 
y con pescantes de tumba y para diario que 
^e desea enagenar. 7 
En el antiguo almacén del Sol, 
Binondo, á la entrada de la calle de Jólo , se 
venden toscanas para señoras y caballeros, y 
toballas muy buena de hiio puro. 44 
Los que suscriben com-
pran plata ai 8 p g por mavor 
J. M . Tuason 4 C'* 
Cambio de vionedas. 
Calle PÍUtXfa núm. 17. 
Onzas de oro se compran á $ - U - i . 
Onzas de oro se venden á S ' S . 
Cambio de monedas, 
Calle de Anloague casa núm. 3. 
Onzas se compran á % i í - ' S . 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Escolla, fábrica de jabones. 
Se compran onzas á S -14-5 r s . -
Se venden a - n - o . 
Legitima mantequilla 
holandesa. 
Por cuñetes de media arroba y por libras 
sueltas se vende en el nuevo a lmacén del Sol 
al pié del puente de Binondo. 8 
Pasas malagueñas. 
Tan frescas como empacadas hace 48 días 
en latas de - l / í arroba según factura, se ven-
den en el nuevo almacén del Sol al pié del 
puente de Binondo, en el antiguo del mismo 
nombre á la entrada de la calle de Jólo , y 
en el interior de la calle de Cabildo núm 8, 
á -12 rs. lata. 
NOTA.—Quedan unas pocas latas de dulces 
de higos y niiinzanas. 8 
En el almacén del Lucero, calle 
Real de Manila n ú m . - 1 0 : su dueño con gran-
des d* seos de realizar, mayores los de marchar 
á su pais, vende al por mayor y menor y á 
precios moderados los efectos siguientes: 
Vino l in io superior, jerez de distintas clases, 
moscatel, pajarete, Pedro Giménez, burdeos, 
málaga , manzanida, aguardiente de 56 grados, 
anisado de Mallorca, leche de anís , ginebra, 
coñac, champaña , cerveza, cidra estranjera, 
vinagre de yema, licores, quesos de bola, 
mantequilla de Flandes. papas de China, ba-
calao, pasas de Málaga , fideos, p imen tón , 
aceite, de olivo, garbanzos, ch ícharos , habi-
chuelas, lentejas, aceitunas sevillanas, acharas, 
latas de sardinas y de distintas ciases de carnes 
y pescado de la fabrica llamada La Hormiga, 
salchichón en aceite, chorizos eslremeuos en 
latas, laurel, o régano , alhucema ó espliego, 
vino de Valdepeñas y otros art ículos que no 
enumera, todos de Europa. 
También se vende 90 á -100 quintales de añil 
de Locos de muy buena calidad. 7 
Almacén de la Estrella, 
• Escolta, 
Las papas anunciadas en dicho alma-
cén, 'recibidas por el vapor Rájah, se ven-
den á 4 ps. 4 rs. pico, 7 rs. arroba y á 
10 ctos. libra; las que se recomiendan 
por lo buenas y frescas. i 
L a Polar, 
Papas frescas de China á 5 ps. pico y 6 rs. 
canasto, garbanzos á 5 ps. 6 rs. arroba y 8 rs. 
ganta, habichuelas á 20 rs. arroba y 6 rs. 
ganta, otros varios efectos de vinos y comes-
tibles de Europa todos á precios convencio-
nales. 5 
PARA LOS MCY AFÍCIONADOS. 
Por tener dos y no hacer falta á su dueño , 
se vende una hermosa pareja de caballos moros, 
maestros al pescante, seis años de edad, bo-
nita estampa, buena alzada y buen trole: calle 
de Anda n ú m . 4, pueden verse. 5 
En la sastrería de Justo Reyes, calle 
Real de Manila n ú m . -17, se encuentran ropas 
hechas, r ang l án , sacos-levitas de alpaca y 
merino. 2 
Se vende una carretela de última 
moda nueva y de bastante lujo con sus ador-
nos de plata, en el pueblo de Sta. Cruz, calle 
Real de Dulumbayan á mano izquierda p r ó c -
simo al mercado, da r án razón. 5 
En, la carrocería de Caris y C.a, se 
vende una a raña americana nueva y de últ ima 
moda y la mas ligera que hasta hoy ha llegado. 
5 
Se vende un caballo pelo castor, 
joven, de paso y sin defecto, propio para montar 
ó carruage: Quiapo, Gunao n ú m . 5. 5 
El que suscribe acaba de recibir 
por el correo un gran surtido de las mejores 
vistas y grupos coloridos de los mas célebres 
artistas para el S te reóscopo. 
Augusto Elzinger. ,5 
Por ausentarse su dueño á pro-
vincia, se vende una consola escoltada de ma-
dera de narra, un tocador con marco de id . id . 
y una cuna de camagon; dichos muebles son 
del acreditado establecimiento del finado Don 
A. Canals, y para su ajuste acuda á la calle 
de la Victoria n ú m . -15. \ 
En la calle de Anloague, casa nú-
mero 52, se vende un magnifico tocador de 
caoba, muy propio para damas elegantas por 
su fina const rucción, su precio será equitativo 
y arreglado al bolsillo del comprador. \ 
Se vende una partida de 150 sacos 
de cacao de Guayaquil, en lotes que acomoden 
á los compradores. 
Russell y Sturgis. 
Botica de IX Jacobo Zobe} 
PISTA 
El 
Manila. 
l'ECTOIUL DE OROSUS 1 GOMA t)E 
Certificas de varios médicos. 
infrascrito doctor en medicina 
tpie ios muchos ensayos que he hecho tf,"* 
larga práct ica, de la pasta pectoral dt | Sfj.11' 
Genrgé me ponen en el caso de poder ' 
constar la superioridad de este remedio si, 
todos otros especlorantes, para la cur» i1 
reumas, catarros, los convu'siva. rn«„..' { convulsiva, 
y otras enfermedades del pecho. roilquerjj 
Vaucouieurs 2 Diciembre 
Hannent (hijo) doctor. 
Con mucha frecuencia empleo la pasta n 
toral de Mr. Georgé en los casos de irriiae'(C' 
de la garganta ó del pecho, y los resmtJ'' 
siempre han sido los mas satisfactorios. g« 
remedio que se distingue por sus virtudes mn* 
cilagenos y pectorales, es de un gusto mn 
agradable, calma la los, facilita la espectoJ 
cion. y debe ser preferido á todus otros I 
la misma clase que se usa. 
Chatel 1.0 Noviembre -1842 
Hacquars, doctor en med¡("n. 
Siempre he obtenido los mejores resulia^! 
del uso de la pasta pectoral de Mr. Georgé! 
no puedo bastante recomendarla en lasdoiencii, 
del pecho, sean agudas ó crónicas . 
Rothau 9 Octubre -1845. 
Maréchal , doctor en medicina. 
Almacén de la España* 
Calle Real de 3/am7a núm. 23. 
En dicho almacén hay de venta los artículoj 
siguientes recibidos por la Iragala Limita. 
Garbanzos superiores arroba 5 ps. 4 rs., hj. 
bichuelas 2 ps. 2 rs., lentejas 2 ps. 2 rs 
chícharos 2 ps., manteca de Flandes supeiiol 
(i rs. libra, cuñetes de aceitunas gordales 2 ps, 
id . frascos de cristal, quesos superiores, vino 
tinto superior 5 ps. 4 rs. arroba sin casco 
jerez por arrobas y botellas de varias clases' 
moscatel-pasas, i d . moscatel listan, málaga' 
burdeos, dcores de varias clases, champaña' 
superior, ginebra, coñac , anisado de Mallorca" 
cerveza blanca superior, fideos muy frescos' 
jamones de Europa 4 rs. libra, id . de China de 
í . * y 2.a, sa lch ichón, aceite en bolíjás y bote-
llas, idem francés refinado, frutas en su jiigo 
latas de varias clases y otros art ículos ó pre-
cios muy arreglados. -5 
Mme, Hippolyte* 
Acaba de llegar á esta Capital con un gran 
surtido de (lores artificiales sin duda el aw 
comp eto y el mas escojido de todos las qr 
han venido á estas Islas. También tiene al-' 
gunos vestilos de baile, cintas y blondas de 
ú tima moda y corsés muy buenos. 
Escolla n ú m . 4 casa del Sr. GuiltetJ '••mfi 
Yendo en comisión una araña ame-
ricana muy ligera y en muy buen estado, en 
Quiapo al costado del convento. \ 
Se vende una pareja regular de ca-
ballos jóvenes del pelo moros melados de lia-
tangas, buena alzada y sin defecto al guno. Eo 
Jó 'o , callejón de P e r e i r a n ú m , 5 da rán razón. I 
Almacén de la Corona, 
Calle de Anloague. 
POR E L ISTMO. 
Cheddar ) 
Cheshire . . . j a 0 
Quesos frescos de 
rs. libra. 
POR E L « C H ü S A N » DE I I O N G - K O K G . 
Papas frescas á -I0,rs. cesto. 
Cebollas blancas ,de Bombay á 2 ps. cesto. 
Suplico á los Sres. que me han encargado 
las cebollas que manden recojer del almacén. 
Aviso á los Sres. Reverendos Padres 
tengo jerez muy superior en cajas de 2 doce-
nas de botellas; jerez igual á este no se ha vistll 
aquí , es propio para usar en la misa. < 
Novena meditada de la Asunción 
de JNuestra Señora á -1 real; Feligrés instruido 
en tagalo, en pasta 5 rs., en rúst ica 2 r- J 
cuartillo; Sacras para el Santo Sacrificio í8 
papel fuerte de vitela á 4 rs .—En la sacrislia 
de la parroquia de Mani la . -I 
Se vende un caballo moro de mu-
cha alzada y trote y de bonita estampa: en I» 
calle de S. Vicente, casa donde está el relo-
jero Latty, da r án razón. 
Se vende una carretela, sin uso, un 
carrauge de media vida, y la Biografía M i l i t a 
en el marti l lo de D. J. N . Mol ina , Escolla. 
Cacao de Guayaquil se vende una 
partida de 60 sacos de calidad superior por 
Findlay, R ícha rdson y C* 
Damajuanas de una arroba, se com-
pran á peso en el a lmacén de vinos, calle ^ 
Anloague n ú m . 5. 
Topacios blancos cortados apropó' 
silo por el uso del pais, i d . amarillos, clai"0 
y subido, imitado de brillante lo mas perfect"' 
mancuerníis y pechera, aretes y anillos, ^ 0 
recibido ú l t imamente . 
Plaza S. Gabriel—J. Koutbier . .5 
En la calle de Legaspi núm. 2,se 
vende una pareja de cabanos alazanes büW0* 
y diestros para carruage. 
M A N I L A : 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, EÜW* 
responsables. 
